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Diplomsko delo z naslovom »Analiza stroškov poslovanja v izbranih zdravstvenih domovih 
v Republiki Sloveniji« je razdeljena na dva dela, na teoretični in praktični del. Teoretični del 
obsega štiri poglavja in sicer, predstavitve stroškovnega računovodstva, računovodskih 
informacij o stroških, kalkulacije stroškov in pravno-organizacijsko plat poslovanja javnih 
zdravstvenih domov. V praktičnem delu smo se osredotočili na primerjavo stroškov v 
dvanajstih zdravstvenih domovih po Sloveniji, in sicer: ZD Ljubljana, ZD Maribor, ZD 
Trbovlje, ZD Nova Gorica, ZD Sežana, ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec, Osnovno zdravstvo 
Gorenjske, ZD Celje, ZD Koper, ZD Murska Sobota in ZD Vrhnika. Iz letnih poročil za leto 
2018 smo pridobili podatke o stroških dela, materiala, storitev in amortizacije ter jih 
medsebojno primerjali. Poglavitni namen diplomskega dela je bil analizirati strukturo 
stroškov na primeru izbranih zdravstvenih domov v Sloveniji. Uporabljeni sta bili 
deskriptivna metoda in metoda analize podatkov letnih poročil. 
Ugotovili smo, da v zdravstvenih domovih, ki so večji in obsegajo kapaciteto večjega števila 
pacientov, ter imajo posledično tudi večje število zaposlenih, kot so ZD Ljubljana, ZD 
Maribor in Osnovno zdravstvo Gorenjske, imajo najvišje stroške materiala, storitev, dela in 
amortizacije v primerjavi z drugimi zdravstvenimi domovi. Najnižje stroške pa so med 
izbranimi zdravstvenimi domovi dosegli ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec in ZD Vrhnika. 
Delež stroškov dela se v analiziranih zdravstvenih domovih giba med 62,00 % do 76,00 %, 
stroški materiala od 8,20 % do 14,80 %, stroški storitev predstavljajo od 10,70 % do 19,10 
%, stroški amortizacije pa predstavljajo od 2,40 % do 5,30 % od vseh (primerjanih vrst) 
stroškov. Delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih tako presega 50 % 
vseh stroškov, kjer so pri večini analiziranih zdravstvenih domovih bili najvišji prav stroški 
dela, sledili so stroški storitev, materiala in nazadnje stroški amortizacije. Vsi razen enega 
analiziranega zdravstvenega doma so imeli isti vrstni red deleža stroškov od najmanjšega 
do največjega. 
Rezultati naše raziskave so uporabni za pregled nad stroški zdravstvenih domov v Sloveniji, 
oziroma, vpogled v strukturo stroškov v javnem zdravstvenem zavodu. Za nadaljnje delo bi 
bilo potrebno izvesti še več podobnih raziskav, kjer bi se bolj podrobno ugotavljala 
struktura stroškov v zdravstvenih domovih. 





COST ACCOUNTING IN THE MEDICAL HEALTH CENTERS 
The diploma thesis entitled "Analysis of operating costs in selected health centers in the 
Republic of Slovenia." Is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical 
part comprises four chapters, namely, presentations of cost accounting, cost accounting 
information, cost calculations and the legal and organizational side of the operation of 
public health centers. In the practical part, we focused on the comparison of costs in twelve 
health centers across Slovenia, namely: ZD Ljubljana, ZD Maribor, ZD Trbovlje, ZD Nova 
Gorica, ZD Sežana, ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec, Osnovno zdravstvo Gorenjske, ZD Celje, 
ZD Koper, ZD Murska Sobota and ZD Vrhnika. From the annual reports for 2018, we 
obtained data on labor costs, materials, services and depreciation and compared them with 
each other. The main purpose of the thesis was to analyze the cost structure in the case of 
selected health centers in Slovenia. The descriptive method and the data analysis method 
of the annual reports were used. 
We found that in health centers, which are larger and include the capacity of a larger 
number of patients, and consequently have a larger number of employees, such as ZD 
Ljubljana, ZD Maribor and Primary Health Care of Gorenjska, have the highest costs of 
materials, services, labor and depreciation with other health centers. ZD Postojna, ZD 
Slovenj Gradec and ZD Vrhnika achieved the lowest costs among the selected health 
centers. The share of labor costs in the analyzed health centers ranges from 62.00 % to 
76.00 %, material costs from 8.20 % to 14.80 %, service costs represent from 10.70 % to 
19.10 %, and depreciation costs represent from 2.40 % to 5.30 % of all (compared types) 
costs. The share of labor costs in all analyzed health centers thus exceeds 50% of all costs, 
where labor costs were the highest in most of the analyzed health centers, followed by 
costs of services, materials and finally depreciation costs. All but one of the analyzed health 
centers had the same order of the share of costs from the smallest to the largest. 
The results of our research are useful for an overview of the costs of health centers in 
Slovenia, or an insight into the cost structure in a public health institution. Further work 
would require more similar research to determine the cost structure of health centers in 
more detail. 
Key words: cost accounting, health care, institutes, health center, costs, analysis. 
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Računovodstvo predstavlja osrednji del formalno informacijskega sistema v organizacijah. 
Z njim spremljamo vrednosti poslovnih dogodkov in preučujemo poslovanje organizacije. 
Delimo ga na finančno, poslovodsko in stroškovno računovodstvo. Finančno računovodstvo 
zagotavlja informacije za zunanje uporabnike, poslovodsko računovodstvo zagotavlja 
informacije za poslovodsko odločanje (notranje uporabnike), stroškovno računovodstvo pa 
predstavlja temelj obeh omenjenih vrst računovodstva (finančnega in poslovodskega) 
(Čadež & Hočevar, 2008). 
Diplomsko delo se osredotoča na stroškovno računovodstvo. Namen stroškovnega 
računovodstva je zagotoviti informacije o stroških, povezano pa je s poslovanjem znotraj 
same organizacije (Čadež & Hočevar, 2008, str. 1). Stroškovno računovodstvo zagotavlja 
informacije o stroških. Ločimo več različnih vrst stroškov, vendar pa se v diplomski nalogi 
osredotočamo predvsem na stroške materiala, dela, storitev in amortizacije, saj so ti 
značilni za zdravstvene domove. 
V času velikega medijskega oziroma političnega pritiska na zdravstvo je poglavitni namen 
diplomskega dela analiza strukture stroškov na primeru izbranih zdravstvenih domov v 
Sloveniji.  
Cilji diplomskega dela so: 
- predstaviti zakonsko in strokovno podlago za vodenje stroškovnega računovodstva 
v javnih zdravstvenih zavodih oz. domovih;  
- izpostaviti pomen spremljanja in analize oz. kalkulacij stroškov v omenjenih 
organizacijah;  
- ugotoviti kje imajo večje / manjše stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, 
ter kaj vpliva na razlikovanje višine stroškov; 
- izdelati analizo strukture stroškov materiala, dela, storitev in amortizacije glede na 
vse stroške med izbranimi zdravstvenimi domovi v Republiki Sloveniji. 
Zastavili smo naslednje hipoteze, ki so se preverjale v praktičnem delu, te so: 
- Hipoteza 1: »Delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih presega 
50 % vseh stroškov.«, 
- Hipoteza 2: »V vseh analiziranih zdravstvenih domovih si deleži stroškov materiala, 
amortizacije in storitev v vseh stroških sledijo v zapisanem vrstnem redu«. 
Uporabljena je bila deskriptivna metoda ter metoda analize podatkov iz letnih poročil. 
Pričakovali smo, da bodo rezultati analize potrdili domneve oz. hipoteze o strukturi 
stroškov v javnih zdravstvenih domovih, kar bo omogočilo morebitno iskanje vzrokov za 
trenutno stanje v zdravstvu. 
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Diplomsko delo je bilo razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del. Teoretični del 
vsebuje štiri poglavja in sicer v prvem so predstavljene opredelitve, namen in pomen 
stroškovnega računovodstva. Drugo poglavje pa se nanaša na računovodske informacije o 
stroških, tukaj je predstavljen pomen stroškov, spremljanje in preučevanje stroškov in vrste 
stroškov. Tretje poglavje obravnava računovodsko analizo, in sicer smo tukaj predstavili 
pomen in načela kalkuliranja in vrste kalkulacij, četrto poglavje pa se nanaša na pravno-
organizacijsko plat poslovanja javnih zdravstvenih domov.   
V praktičnem delu pa smo se osredotočili na primerjavo stroškov v zdravstvenih domovih v 
Sloveniji. V analizo smo zajeli 12 zdravstvenih domov v Sloveniji, in sicer: ZD Ljubljana, ZD 
Maribor, ZD Trbovlje, ZD Nova Gorica, ZD Sežana, ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec, Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ZD Celje, ZD Koper, ZD Murska Sobota in ZD Vrhnika. Iz letnih poročil 
za leto 2018 smo pridobili podatke o stroških dela, materiala, storitev in amortizacije ter jih 
medsebojno primerjali. 
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2 STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO 
Računovodstvo zajema pomemben del vseh štirih informacijskih funkcij, in sicer: obravnava 
podatkov o preteklosti in prihodnosti, analiziranja podatkov in nadziranje obravnavanja 
podatkov. Temeljni cilj računovodstva je oblikovanje računovodskih informacij za podporo 
poslovnemu odločanju. Zajema (Bergant, 2010, str. 82-83): 
- knjigovodenje – računovodsko evidentiranje preteklosti; 
- računovodsko predračunavanje – obravnavanje podatkov o prihodnosti; 
- računovodsko nadziranje – nadzor nad računovodskimi podatki in informacijami; 
- računovodsko analiziranje – zajema del funkcije analiziranja poslovanja združbe. 
Poleg teh sestavin računovodstva se v literaturi omenja tudi računovodsko informiranje 
(Milost, 2007, str. 15).  
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in preučevanja denarno izraženih pojavov. Ti 
denarno izraženi pojavi, oziroma poslovni dogodki se lahko nanašajo na področje 
poslovanja z drugimi in na področje poslovanja znotraj poslovnega sistema. Tukaj govorimo 
o finančnem in stroškovnem računovodstvu, saj se finančno računovodstvo nanaša na 
(Milost, 2009, str. 20): 
- priskrbo prvin poslovnega procesa; 
- razpečavo ustvarjenih poslovnih učinkov in 
- priskrbo ter vračanje finančnih sredstev. 
Poslovodje v gospodarskih in negospodarskih organizacijah morajo sprejemati številne 
odločitve in si stalno prizadevati povečati vrednost podjetja s čim cenejšim poslovanjem. 
Stroškovno (notranje) računovodstvo zajema tisti del informacijskega sistema organizacije, 
ki zagotavlja informacije o stroških in je povezano s poslovanjem znotraj same organizacije 
(Hočevar, Čadež & Novak, 2012, str. 1). 
Stroškovno računovodstvo, oziroma računovodsko na področju poslovanja znotraj 
poslovnega sistema se torej nanaša na spremljanje in proučevanje (Milost, 2009, str. 20): 
- prvin poslovnega procesa, 
- stroškov in učinkov pri poslovnem procesu in 
- poslovnega izida posameznih sestavnih delov poslovnega procesa. 
Stroškovno računovodstvo so tako domači kot tuji avtorji opredelili zelo podobno. V 
nadaljevanju povzemamo nekaj opredelitev.  
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2.1 OPREDELITEV STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA 
Stroškovno računovodstvo, kot je bilo že omenjeno, se nanaša na področje poslovanja 
znotraj poslovnega sistema. Zajema knjigovodstvo osnovnih sredstev, materiala, plač, 
storitev kot prvin, stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, polproizvodov, proizvodov, 
trgovskega blaga in prodaje. Poleg tega stroškovno računovodstvo zajema tudi ustrezen del 
računovodskega predračunavanja, nadziranja in analiziranja (Milost, 2009, str. 20).  
Stroškovno računovodstvo se ukvarja s preučevanjem strukture stroškov organizacije. To 
stori z zbiranjem informacij o stroških, ki nastanejo zaradi dejavnosti organizacije, 
dodeljevanjem izbranih stroškov izdelkom in storitvam ter z oceno stroškovne učinkovitosti 
uporabe. Stroškovno računovodstvo se v veliki meri ukvarja z ugotavljanjem kje 
organizacija zasluži in izgublja denar, ter z zagotavljanjem vložkov pri odločitvah z 
namenom ustvarjanja dobička v prihodnosti (Bragg, 2018). 
Stroškovno računovodstvo spremlja ter proučuje (Sendelbah, 2010, str. 5): 
- ustvarjanje poslovnih učinkov (proizvodov in storitev), 
- zaloge in prodajo poslovnih učinkov, 
- vse prvine poslovnega procesa. 
Za stroškovno spremljanje organizacija organizira naslednja posamična računovodstva 
(Sendelbah, 2010, str. 6): 
- računovodstvo materiala, 
- računovodstvo uporabljenih storitev, 
- računovodstvo proizvodnje (ustvarjanja poslovnih učinkov) in proizvodov, 
- računovodstvo dela, 
- računovodstvo prodaje poslovnih učinkov in 
- računovodstvo osnovnih sredstev. 
2.2 NAMEN IN POMEN STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA 
V sodobnem poslovne okolju stroškovno računovodstvo postaja osrednja informacijska 
služba, kjer vodstvo podjetja oskrbuje z ustreznimi informacijami in ker preko njega 
spremljajo ekonomsko plat vseh pomembnih procesov in stanj v podjetju (Hočevar idr., 
2012, str. 1).  
Osnovni namen stroškovnega računovodstva je zagotavljanje takšnih informacij o stroških, 
ki bodo poslovodjem omogočale učinkovitejše in uspešnejše poslovanje. Vodje v 
organizacijah morajo sami odločati o času in načinu organiziranja stroškovnega 
računovodstva. Pomembno je dejstvo, da stroškovno računovodstvo ni predmet zakonske 
ali druge prisile, za poslovanje v močno konkurenčnem okolju in v povečanem obsegu pa je 
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potreben učinkovit sistem spremljanja in načrtovanja stroškov. Stroškovno računovodstvo 
se poleg tega ukvarja tudi s spremljanjem poslovanja organizacijskih enot organizacije, ter 
poslovni izid posameznih delov celote (Hočevar idr., 2012, str. 1). 
Na sliki 1 je prikazan pomen stroškovnega računovodstva za poslovodsko odločanje. 
Slika 1: Pomen stroškovnega računovodstva za poslovodsko odločanje 
 
Vir: Heitger idr., 1992 v Pevcin idr. (2017, str. 3) 
Iz slike 1 je razvidno, da se strateško poslovodstvo ukvarja z določanjem ciljev celotnega 
poslovanja organizacije. Organizacija razpolaga z omejenimi poslovnimi prvinami za 
proizvodnjo, zato mora sprejemati strateške odločitve, ki vplivajo na organizacijo kot 
celoto, ki jih sprejema uprava podjetja in zadevajo cilje in smernice poslovanja. 
Najpogosteje se kot poglavitni cilj celotnega poslovanja pojavlja kazalnik dobičkonosnosti 
kapitala. Strateškemu odločanju sledi kratkoročno odločanje, katerih nosilci so poslovodje 
poslovnih funkcij, organizacijskih enot in vodje splošnih oddelkov. S kratkoročnimi 
odločitvami želimo doseči minimalne stroške na enoto zmogljivosti v okviru vsake poslovne 
funkcije. Kratkoročnim odločitvam sledijo operativne odločitve, ki jih sprejemajo vodje 
skupin, oddelkov in delovodje. Potem sledi izvajanje. Računovodstvo pravimo tistemu delu 
informacijskega sistema, ki spremlja in proučuje poslovanje organizacije preko denarnih 
enot. Naloga stroškovnega računovodstva je, da zagotavlja potrebne informacije o stroških 
za zunanje in notranje uporabnike računovodskih informacij. Računovodske informacije 
namenjenim za zunanje uporabnike so finančne računovodske informacije, računovodskim 
informacijam namenjenim za notranje uporabnike pa pravimo poslovodske računovodske 













omogoča, da sprejema odločitve o nadaljnjem poslovanju organizacije (Hočevar idr., 2012, 
str. 2-4).  
Na sliki 2 je prikazana razmejitev med stroškovnim, poslovodnim in finančnim 
računovodstvom.  
Slika 2: Razmejitev med stroškovnim, poslovodnim in finančnim računovodstvom 
 
Vir: Heitger idr., 1992 v Hočevar idr. (2012, str. 3) 
Iz slike 2 je razvidno, da stroškovno računovodstvo predstavlja temelj za poslovodno in 
finančno računovodstvo. Poslovodne informacije so pogostejše, bolj podrobne in 
prikazujejo poslovanje organizacije na različne načine. Namesto pojma »poslovodno 
računovodstvo« se uporablja še pojem »kontroling«. Finančno računovodstvo pa zagotavlja 
informacije, ki zajemajo organizacijo kot celoto, ter so pripravljene po računovodskih 
standardih in zakonih, so zgoščene in v večini javne (Hočevar idr., 2012, str. 5).  
2.3 RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE 
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in preučevanja denarno izraženih pojavov, ki so 
povezani s poslovanjem poslovnega sistema (Milost, 2009, str. 9).  
Poročila, ki se jih pripravlja v računovodstvu se lahko med seboj zelo razlikujejo. Skupno jim 
je le to, da se vsa pripravljajo iz računovodskih podatkov, kljub temu da so namen in razlogi 
pripravljanja lahko drugačni. Računovodsko spremljanje in preučevanje se nanaša na dve 
področji, in sicer (Mlinarič, 2009, str. 9):  
- področje poslovanja z drugimi – obsega nabavo prvin poslovnega procesa (delovnih 
sredstev, delavcev, predmetov dela in prodajo učinkov) in denarna sredstva; 
- področje poslovanja znotraj samega poslovnega sistema– se prične s tistim 
trenutkom, ko so te prvine na razpolago. Sem se uvršča ravnanje z razpoložljivimi 







Računovodsko proučevanje (analiziranje ali razčlenjevanje) se nanaša na razčlenjevanje 
odmikov obračunskih podatkov od kriterijev za njihovo presojanje in formira kazalnike na 
podlagi obračunskih in predračunskih podatkov. Gre za presojanje stanja in ugotavljanje 
uspešnosti poslovanja, ki je zasnovano na primerjanju podatkov v računovodskih obračunih 
in predračunih ter ugotavljanju odmikov pri njih ter razlogov zanje in njihovih posledic. Gre 
za preučevanje podatkov, ki so podlaga za odločanje pri načrtovanju, pripravljanju izvajanja 
in nadziranju odločevalnih področij nalog in celotnega računovodenja. Ta dejavnost se 
obširno ukvarja s sestavljanjem računovodskih poročil o uspešnosti posameznih delov 
organizacij. Podrobno pa se ta dejavnost ukvarja s primerjavo podatkov izkazanih v 
računovodskih predračunih in obračunih, ugotavljanjem odmikov med njimi in iskanju 
vzrokov. Izid računovodskega proučevanja je uporaben kot predlog za izboljšave na 




3 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE O STROŠKIH 
3.1 POMEN STROŠKOV 
Poslovni sistem si prizadeva uresničiti cilje tako, da si najprej pridobi sredstva. Sredstva 
spreminja v različne nedenarne oblike sredstev, ki so potrebna za oblikovanje učinkov, ki 
jih želi prodati. Zaradi novo oblikovanih učinkov se sredstva zmanjšujejo in spreminjajo v 
stroške (Melavc & Novak, 2007, str. 324). 
Cilj vsakega poslovnega procesa je ustvariti določene poslovne učinke. Izvedba poslovnega 
procesa pa ni mogoča brez prvin, te so delovna sredstva, predmeti dela, storitve in delo. Ko 
te prvine ovrednotimo govorimo o stroških. Stroški so torej cenovno izraženi postopki prvin 
poslovnega procesa. O njih lahko govorimo (Milost, 2009, str. 27-28): 
- ko gre za katero od prvin poslovnega procesa; 
- ko je posamezno prvino mogoče vrednostno izraziti oz. je za njeno priskrbo 
potreben denar; 
- ko so cenovno izraženi potroški smiselno povezani z nastajanjem poslovnih učinkov; 
- ko cenovno izraženi potroški ne prekoračujejo utemeljenega zneska; 
- ko gre za tiste cenovno izražene potroške prvin poslovnega procesa, ki v primeru 
premajhne prodajne vrednosti poslovnih učinkov povzročajo izgubo. 
Poslovnega procesa ni moč zamisliti brez njegovih prvin (Hočevar idr., 2012): 
- delovnih sredstev, 
- predmetov dela, 
- storitev in  
- delavcev in njihove delovne sile. 
Potroški so količina porabljenih ali obrabljenih prvin poslovnega procesa, stroški pa 
pomenijo cenovni izraz potroškov (Melavc, 1997, str. 141; Igličar & Hočevar, 2011, str. 131). 
Stroški torej pomenijo cenovno izražene potroške prvin poslovnega procesa, izdatki pa 
pomenijo zmanjšanje denarja. Tako se vračilo posojila smatra kot izdatek (Milost, 2009, str. 
28). Primer: Osem opravljenih delavčevih ur je potrošek, obračunska vrednost ure znaša 15 
EUR, kar pomeni, da strošek dela znaša 120 EUR (Igličar & Hočevar, 2011, str. 131). 
Stroški so neugodna sestavina poslovno izidnega toka (Melavc & Novak, 2007, str. 325), 
oziroma cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in 
storitev pri proučevanem poslovanju (Hočevar idr., 2012, str. 6-7). Če v poslovnem sistemu 
nastajajo le stroški brez novih učinkov, potem taki stroški predstavljajo izgubo (Turk & 
Melavc, 1996, str. 44; Melavc & Novak, 2007, str. 325).  
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3.2 SPREMLJANJE IN PREUČEVANJE STROŠKOV 
Spremljanje in proučevanje stroškov predstavlja strokovno nalogo računovodstva, ki 
zagotavlja poslovodstvu, podjetnikom in lastnikom natančne in pravočasne informacije o 
(Robnik, 2008, str. 8): 
- preteklem, 
- prihodnjem in  
- sedanjem obdobju. 
Cilj proučevanja stroškov je ugotoviti kolikšni so stroški za posamezen proizvod ali storitev, 
ki je predmet prodaje. Temelj proučevanja stroškov temelji na raziskovanju trga in 
poznavanja možnosti za prodajo z namenom omogočanja organizaciji čim boljši poslovni 
izid. Proučevanje stroškov poteka glede na (Robnik, 2008, str. 9): 
- gibanje stroškov, ko se obseg poslovanja povečuje ali zmanjšuje; 
- primerjavo stroškov v različnih obdobjih in / ali organizacijah; 
- proučevanje utemeljenosti in neizbežnosti posameznih vrst stroškov. 
Stroške proučujemo na način, da vplivamo na njihovo zmanjšanje. Proučujemo jih za 
različne namene kot so (Robnik, 2008, str. 9):  
- stroške v celotnem obsegu, ki so podlaga za primerjavo z načrtovanimi stroški, za 
ugotavljanje dobičkonosnosti poslovanja; 
- stroške na količinsko enoto poslovnega učinka, ki so podlaga za postavljanje in 
presojanje prodajne cene poslovnega učinka; 
- stroške organizacijskih enot, katerih informacije predstavljajo podlago za presojanje 
odgovornosti in uspeha organizacijskih enot; 
- stroške posameznega kupca, katerih informacije so podlaga za presojanje ali s 
posameznim kupcem še sodelovati ali ne. 
3.3 VRSTE STROŠKOV 
V literaturi najdemo več različnih delitev stroškov. Avtorji stroške delijo na posredne in 
neposredne, stalne in spremenljive, na naravne in izvirne, ter na mnoge druge delitve, ki jih 




Tabela 1: Prikaz vrst stroškov glede na različne kriterije 
Kriteriji za razvrščanje        Kategorije stroškov 
1. Izvor glede na prvine 
poslovnega procesa 
• Stroški delovnih sredstev (amortizacija) 
• Stroški predmetov dela (materiala) 
• Stroški dela 
• Stroški storitev 
2. Obdobje vplivanja na 
poslovni izid 
• Stroški, ki se zadržujejo po zalogah 
• Stroški, ki so neposredno odhodki oziroma ob nastanku 
zmanjšujejo poslovni izid 
3. Odzivanje na spremembe v 
obsegu 
• Stalni stroški 
• Spremenljivi stroški 
4. Pripisovanje stroškovnim 
nosilcem 
• Neposredni (direktni) stroški 
• Posredni (splošni ali indirektni) stroški 
5. Poslovne funkcije 
• Stroški proizvodnje 
• Stroški nabave, prodaje, uprave 
6. Obdobje nastanka stroškov 
• Obračunski stroški 
• Načrtovani (planirani) stroški 
7. Stroški za nadziranje 
• Obvladljivi stroški 
• Neobvladljivi stroški 
8. Stroški za izbiranje med 
poslovnimi alternativami 
• Odločujoči stroški 
• Neodločujoči stroški 
9. Vrednotenje posameznih 
stroškovnih komponent 
• Dejanski stroški 
• Ocenjeni stroški 
• Standardni stroški 





11. Po obliki 
• Materialni stroški 
• Plače s prispevki in davki 
• Stroški financiranja 
• Stroški storitev 
• Stroške razvoja novih izdelkov 
12. Po nastanku 
• Izdelavne stroški 
• Skladiščne stroški 
• Režijske stroški 
• Upravni stroški 
Vir: Hočevar idr. (2012, str. 10); Potočnik (1999, str. 14-15); Oberholzer in Ziemerink (2004, str. 184); 
Slovenski računovodski standardi (2016) 
Kot je razvidno v tabeli 1 so Hočevar idr. (2012), Potočnik (1999), Oberholzer in Ziemerink 
(2004) prikazali delitve stroškov na dvanajst različnih kategorij. Najpogosteje omenjene 
delitve so delitve stroškov na pripisovanje stroškovnim nosilcem (posredni / neposredni), 
glede na odzivanje na spremembe v obsegu (stalni / spremenljivi) in delitev stroškov glede 
na naravne in izvirne. 
Po prvi pomembni delitvi se stroški delijo na posredne in neposredne. Neposredni (direktni) 
stroški in posredni (splošni, indirektni) stroški se razlikujejo glede na to ali so posredni oz. 
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neposredni v povezavi s stroškovnim nosilcem in so ugotovljivi v skladu z ekonomičnostjo 
poslovanja organizacije (Uhan, 2000, str. 338; Igličar & Hočevar, 2011, str. 340). 
Neposredne in posredne stroške določenega poslovnega sistema obravnavamo v povezavi 
z organizacijskimi enotami in novimi učinki določenega poslovnega sistema. Pri tem je zelo 
pomembno razlikovanje na dveh ravneh neposrednih oz. posrednih stroškov. Na prvi ravni 
gre za neposredne in posredne stroške organizacijske enote, na drugi ravni pa za 
neposredne in posredne stroške posameznega učinka. Taka razporeditev stroškov je 
pomembna le z vidika notranjega obravnavanja stroškov glede na poslovno, organizacijsko 
in proizvajalno razvejanost poslovnega sistema. S stališča poslovnega sistema kot celote pa 
so vsi stroški vselej neposredni (Melavc & Novak, 2007, str. 327). 
 
Kot drugo pomembno delitev smo omenili delitev stroškov na stalne in spremenljive, ti se 
členijo glede na njihovo spreminjanje zaradi spreminjanja obsega dejavnosti poslovnega 
sistema. Gre za vidik delitve celotnih stroškov na spremenljive in stalne (Melavc & Novak, 
2007, str. 328), opis le-teh je predstavljen v poglavju 3.3.6.  
 
Pri tretji pomembni delitvi pa avtorji delijo stroške na naravne in izvirne. Med naravne vrste 
stroškov se uvrščajo (Milost, 2009, str. 29): 
- stroški delovnih sredstev; 
- stroški predmetov dela; 
- stroški storitev v širšem smislu in 
- stroški dela. 
Med izvirne stroške dela pa se uvrščajo (Milost, 2009, str. 29): 
- stroški materiala; 
- stroški storitev v ožjem smislu; 
- stroški amortizacije; 
- stroški davkov; 
- stroški dela in  
- stroški obresti.  
Hočevar idr. (2012) navajajo, da je namene finančnega računovodenja potrebno poznati 
stroške po naravnih vrstah (omenjeni zgoraj) in stroške za vrednotenje poslovnih učinkov 
(proizvajalni / neproizvajalni stroški). Za potrebe poslovodskega odločanja pa se morajo 
stroški razčleniti glede na (Hočevar idr., 2012, str. 11): 
- njihovo odzivanje na spremembe v obsegu (stalni /spremenljivi); 
- njihovo pripisovanje posameznim stroškovnim mestom in stroškovnim nosilcem 
(neposredni / posredni); 
- njihov pomen pri poslovnem odločanju med dvema ali več različicami (odločujoči 
/neodločujoči); 
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- njihov pomen za poslovodsko nadziranje uspešnosti poslovanja organizacijskih enot 
oziroma njihovih poslovodij (obvladljivi / neobvladljivi). 
Turk, Kavčič in Koželj (2001, str. 68) in Hočevar (2007, str. 23) so stroške delili na dejanske, 
ocenjene in standardne stroške. Turk, Kavčič in Kokotec-Novak (1998, str. 81) pa na 
temeljne, tekoče, idealne, realne in normalne standardne stroške. Standardni stroški so 
stroški, ki predstavljajo izid presoje potroškov, ter podlago za prihodnje poslovanje 
(Koletnik 2004, str. 300). Dodge (1994, str. 190) navaja, da naj bi standardni stroški imeli 
motivacijski učinek na nekatere managerje oddelkov. 
V nadaljevanju bomo podrobnejše opisali tiste kategorije stroškov, ki jih primerjamo tudi v 
praktičnem delu diplome. Te so: stroški dela, stroški materiala, stroški storitev in stroški 
amortizacije. Gre za naravne vrste stroškov, katerih poznavanje je ključno za uspešno 
obvladovanje stroškov (Hočevar idr., 2012).  
3.3.1 Stroški glede na prvine poslovnega procesa 
Stroški dela so vse oblike stroškov, ki jih daje organizacija zaposlenim v zameno za 
opravljanje njihovega dela (Slovenski računovodski standardi, 2016). Vsebujejo plače 
zaposlenih, v kosmatem znesku ne glede na poslovni izid. Med plače spadajo tudi dajatve v 
naravi, darila in nagrade zaposlenih in nadomestila plač za čas, ko zaposleni ne delajo, kot 
je npr. bolniška, porodniška, letni dopust, ipd. (Milost, 2009, str. 30). Poleg tega se med 
stroške dela uvrščajo tudi dajatve za davke in prispevke od vseh omenjenih postavk 
(Hočevar idr., 2012). V Slovenskih računovodskih standardih (2016) se med stroške dela 
uvrščajo plače, nadomestila plač, dajatve v naravi, darila, nagrade zaposlenim, odpravnine 
in druge dajatve. 
Trošenja delovne sile ni mogoče meriti neposredno, zato si pri merjenju potroškov dela 
pomagamo z raznimi približki. Najpogosteje uporabljena sta (Hočevar idr., 2012, str. 30): 
- delovni čas oz. plačilo po urah in 
- obseg proizvodnje oz. plačilo po storilnosti. 
»Stroški materiala so stroški surovin, osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih 
polproizvodov, delov, goriva in maziva. S stroški surovin so mišljeni stroški materiala, ki 
izhajajo iz kmetijstva, gozdarstva ali rudarstva. Posebni stroški materiala so stroški 
porabljene energije« (Slovenski računovodski standardi 12, 2016). Med stroške materiala 
se uvrščajo cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega dela materiala, ki 
sestavlja splošne proizvajalne stroške ter splošne stroške nabave, prodaje in uprave. Poleg 
tega se med stroške materiala uvrščajo tudi vrednosti kala in loma, porabljene energije in 
porabljenih nadomestnih delov (Milost, 2009, str. 29). 
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S stroški materiala razumemo stroške osnovnega in pomožnega materiala ter kupljenih 
polproizvodov, goriva, delov in maziva. Med stroške surovin se uvrščajo stroški materiala, 
ki izhajajo iz gozdarstva, kmetijstva ali rudarstva (Hočevar idr., 2012, str. 19). Med stroške 
materiala se torej uvrščajo stroški porabljenega osnovnega in pomožnega materiala, stroški 
goriva in maziva, energije, materiala za čiščenje in vzdrževanje, stroški odpisa drobnega 
inventarja, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, stroški razsipa, kala, okvar 
in razbitja (Igličar & Hočevar, 2011, str. 133).  
Pri izračunu stroškov materiala se ovrednoti količinsko porabo določene vrste materiala. 
Pri tem uporabljamo metode za zmanjševanje količin v zalogi, kot so (Hočevar idr., 2012, 
str. 19): 
- metoda prvih cen (FIFO); 
- metoda zadnjih cen (LIFO); 
- metoda tehtanih povprečnih cen; 
- metoda drsečih povprečnih cen; 
- metoda najvišjih cen (HIFO); 
- metoda stalnih cen. 
»Stroški storitev so stroški prevoznih storitev, proizvajalnih stopenj, komunalnih storitev, 
telekomunikacijskih storitev, najemnin, zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in 
podobni stroški, v širšem pomenu pa tudi stroški dajatev, ki niso odvisne od poslovnega 
izida in niso povezane s plačami, ter tudi stroški obresti. Med stroške storitev se uvrščajo 
tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu, oziroma stroški storitev iz 
drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastali s fizičnimi osebami« (Slovenski 
računovodski standardi 12, 2016). Delijo se na stroške storitev v ožjem smislu in stroške 
storitev v širšem smislu. Med stroške storitev v ožjem smislu spadajo stroški prevoznih 
storitev, proizvajalnih stopenj, ki jih uporabljajo drugi poslovni sistemi, najemnine, storitve 
vzdrževanja, reklame in reprezentance, zavarovalne premije, storitve plačilnega prometa, 
ipd. (Milost, 2009, str. 30). Poleg tega med stroške storitev v ožjem smislu spadajo tudi 
stroški komunalnih storitev, stroški svetovanja, stroški službenih potovanj ipd. (Igličar & 
Hočevar, 2011, str. 133). 
Stroške storitev izračunamo tako, da količino porabljenih storitev pomnožimo z njihovo 
ceno. Za razliko od stroškov materiala spremembe cen storitev niso problem za izračun 
stroškov storitev iz razloga, ker pri storitvah ni zalog, vendar pa obstaja skupina storitev, 
kjer izračun stroškov ni tako preprost. To so storitve, ki se nanašajo na daljše časovno 
obdobje: npr. najem in zavarovanje (Hočevar idr., 2012, str. 25-26). 
Amortizacija nastane zaradi prenašanja nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev med odhodke (Igličar & Hočevar, 2011, str. 134). Stroški 
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amortizacije se obračunajo od osnovnih sredstev, ki so uporabljena za uporabo in od 
neopredmetenih osnovnih sredstev (Milost, 2009, str. 30).  
Za delovna sredstva je značilno, da pri poslovnem procesu ne spreminjajo svoje oblike, 
ampak se izrabijo oz. trošijo njihove koristne lastnosti. Tako vsako delovno sredstvo 
postane po določenem času nesposobno za nadaljnjo uporabo, oz. vsako delovno sredstvo 
ima omejeno življenjsko dobo oz. dobo koristnosti. Doba koristnosti delovnih sredstev pa 
je odvisna od (Hočevar idr., 2012, str. 12-13): 
- fizičnega izrabljanja, 
- tehničnega izrabljanja, 
- gospodarskega staranja, 
- zakonskih ali drugih omejitev uporabe.  
V Slovenskih računovodskih standardih (1, 2016) je amortizacija opredeljena kot »znesek, 
ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizacijsko sredstvo in je tedanji 
strošek.«). Za potrebe amortizacije se upošteva tisto, ki je najkrajša. Ker se potroškov 
delovnih sredstev ne da meriti v fizikalnih enotah, moramo nabavno vrednost delovnih 
sredstev razporediti med stroške prek ocenjene dobe koristnosti. To razporejanje se 
imenuje amortizacija. Amortizacija je torej strošek, ki nastane zaradi prenašanja nabavne 
vrednosti delovnega sredstva na poslovne učinke. Poznamo dve skupini metod 
amortiziranja, te so (Hočevar idr., 2012, str. 13): 
 časovno amortiziranje – je obračunavanje amortizacije glede na dobo koristnosti 
delovnega sredstva. Poznamo enakomerno, rastoče ali padajoče amortiziranje. 
 funkcionalno amortiziranje – je obračunavanje amortizacije glede na dejansko 
uporabo amortizacijskega  sredstva v posameznem obdobju. 
Stroški amortizacije se lahko nahajajo v vrednosti nedokončane proizvodnje in proizvodov, 
preden se uvrstijo med poslovne odhodke, tako vplivajo tudi na poslovni izid obračunskega 
obdobja (Slovenski računovodski standardi, 2016). 
3.3.2 Spremenljivi in stalni stroški 
Pri opredelitvi spremenljivih in stalnih stroškov je bistveno, kako se stroški gibljejo pri 
spremenjenem obsegu dejavnosti (Igličar & Hočevar, 2011, str. 288). Tako se stroški delijo 
na spremenljive in stalne stroške. Med stalne stroške spadajo neomejeno ali omejeno stalni 
stroški, med spremenljive pa sorazmerni, napredujoči in nazadujoči stroški (Milost, 2009, 
str. 31). Melavc in Novak (2007, str. 328) navajata, da je »poznavanje spremenljivih in 
stalnih stroškov z vidika priprave podlag za poslovno odločanje posebnega pomena.«. 
Stalni stroški pa se ne spreminjajo z obsegom dejavnosti organizacije (Igličar & Hočevar, 
2011, str. 288), temveč nastajajo tako, da se sredstva določenega poslovnega sistema 
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spreminjajo v stroške tega poslovnega sistema dnevno, tedensko, mesečno ali letno, ne 
glede na obseg dejavnosti poslovnega sistema. Gre za sredstva, ki jih zaradi različnih 
vzrokov spreminjamo skladno s časom v stroške, ki jim pravimo stalni stroški. Ti nastajajo 
zaradi ohranjanja okoliščin, ki zagotavljajo določen možen obseg dejavnosti  določenega 
poslovnega sistema. So neobčutljivi na spreminjanje obsega dejavnosti poslovnega sistema 
znotraj določenega možnega obsega dejavnosti poslovnega sistema (Melavc & Novak, 
2007, str. 330-331). Med stalne stroške uvrščamo amortizacijo zgradb in strojev, stroške 
najemnine, stroške plač poslovodij in režije (računovodij, raziskovalcev, pravnikov, ipd.), 
stroške prispevkov in dajatev (za elektriko, komunalo, telefon), ipd. (Igličar & Hočevar, 
2011, str. 288-289).  
Melavc in Novak (2007, str. 331) navajata nekaj spoznanj, raziskav in zapisov o 
opredeljevanju oziroma opisovanju stroškov. Spoznanja o odvisnosti ali neodvisnosti 
stroškov od obsega dejavnosti se uvrščajo med najpomembnejša spoznanja vede o 
gospodarjenju. Prvi zapisi, ki so se nanašali na odvisnost ali neodvisnost vrst stroškov od 
obsega dejavnosti poslovnega sistema so že precej stari. V teh zapisih se navaja, da določeni 
stroški nastajajo ne glede na obseg dejavnosti, določeni stroški pa so na enoto učinka toliko 
manjši, kolikor večji je obseg dejavnosti. Druga spoznanja navajajo, da so določeni celotni 
stroški znotraj določenega razmika možnega obsega dejavnosti neodvisni od stopnje izrabe 
zmogljivosti. Poleg tega obstajajo tudi zapisi, ki navajajo, da se stroški kot celota ne 
spreminjajo, četudi se spreminja obseg dejavnosti. V mnogi domači in tuji literaturi je 
zapisano, da so dobre informacije o stroških le tiste, ki omogočajo spoznanja o stalnih in 
spremenljivih stroških. Številne raziskave navajajo, da so stalni stroški tisti, katerih celota je 
neodvisna od količine učinkov in se spreminja le v odvisnosti od časa, zato jih imenujejo kot 
časovni stroški. V nadaljevanju Melavc in Novak (2007, 331) navajata še, da je 
najustreznejša opredelitev stalnih stroškov ta, da temeljijo na obnašanju posameznih vrst 
stroškov, če poslovni sistem spreminja obseg dejavnosti. S tega vidika je tudi možna delitev 
celotnih stroškov na stalne in spremenljive. Na celoto stalnih stroškov namreč obseg 
dejavnosti nima nikakršnega vpliva. Ker so ti stroški posledica stalne prisotnosti določenega 
dela prvin poslovnega sistema: zaposlenih, sredstev in obveznosti do virov sredstev. Vse te 
prvine povzročajo stroške. Zaposleni povzroča stroške tudi kadar ne sodeluje pri 
oblikovanju novih učinkov, ti stroški so takrat povezani z zmanjšanjem denarnih sredstev. 
Del sredstev se spreminja v stroške z gibanjem časa (npr. osnovna sredstva skozi 
amortiziranje). Obresti za dolgove pogosto predstavljajo stalne stroške, ki izhajajo iz 
zadolževanja, ter ravno tako vodijo k zmanjšanju sredstev.  
Celotni stalni stroški predstavljajo izgubo poslovnega sistema, če izostane vsaka dejavnost, 
z naraščanjem obsega dejavnosti pa bodo na enoto učinka toliko manjši, kolikor bo večji 
obseg dejavnosti (Melavc & Novak, 2007, str. 331). Iz tega izhaja, da so stalni stroški manjši, 
ko je obseg dejavnosti večji. Saj se z obsegom dejavnosti pridobi določen učinek, ob 
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izostanku dejavnosti pa še vedno prihaja do stroškov, zato nastane le izguba, brez učinkov. 
Zato se celotni stroški, ki se ne spreminjajo v povezavi s spreminjanjem obsega dejavnosti 
imenujejo kot celotni stalni stroški, ki nastajajo ne glede na to ali poslovni sistem uresničuje 
možni obseg dejavnosti ali ne. Iz tega izhaja, da če poslovni sistem proizvede eno možno 
količinsko enoto dejavnosti, so celotni stroški takega poslovnega sistema hkrati tudi stalni 
stroški najmanjše možne količinske enote dejavnosti. V primeru, ko poslovni sistem nič ne 
proizvede oziroma popolnoma zamre, pa so celotni stalni stroški enaki njegovi izgubi 
(Melavc & Novak, 2007, str. 335). 
Spremenljivi stroški se torej neposredno in sorazmerno spreminjajo z obsegom dejavnosti 
(Igličar & Hočevar, 2011, str. 288). Določene vrste sredstev določenega poslovnega sistema 
se spreminjajo v stroške sorazmerno z obsegom dejavnosti tega poslovnega sistema. Na 
enoto učinka pa so vedno enaki. To so spremenljivi stroški, ki nastajajo z nastajanjem 
poslovnih učinkov (Melavc & Novak, 2007, str. 330, 357). Med spremenljive stroške 
uvrščamo stroške materiala pri proizvodnji, stroške energije in stroške dela, če so odvisni 
od obsega proizvodnje ali opravljenih storitev (Igličar & Hočevar, 2011, str. 288). 
Kot smo omenili spremenljivi stroški se pojavijo v vsakem poslovnem sistemu zaradi 
katerekoli dejavnosti. Potroški, ki se spreminjajo v spremenljive stroške, nastajajo samo 
tedaj, ko nastajajo novi učinki, ki izhajajo iz dejavnosti poslovnega sistema. Obseg 
potroškov, iz katerih bodo nastali spremenljivi stroški, je odvisen od količine potroškov na 
enoto novega učinka in od obsega dejavnosti. Npr. zaradi trošenja izdelovalnega materiala 
in izdelovalnega časa za proizvajanje novega učinka nastajajo spremenljivi stroški. 
Spremenljivih stroškov ne bo, če ne bo proizvajanja (Melavc & Novak, 2007, str. 358). 
Za boljše razumevanje in razlikovanje stroškov navajamo dejstvo, da je povečanje stalnih 
stroškov posledica časa, povečanje spremenljivih stroškov pa je posledica spremenjenega 
obsega dejavnosti (Igličar & Hočevar, 2011, str. 289).  
Med spremenljive stroške se uvrščajo tudi drugi stroški, kot so sorazmerni, napredujoči in 
nazadujoči celotni spremenljivi stroški. Sorazmerno spremenljivi stroški so tisti, katerih 
celota se spreminja sorazmerno z obsegom dejavnosti, na enoto učinka pa so taki stroški 
vselej enaki. Napredujoče spremenljivi stroški so tisti, ki naraščajo hitreje kot narašča obseg 
dejavnosti, ter izhajajo iz napredujočega naraščanja potroškov določenih prvin poslovnega 
sistema na enoto učinka zaradi naraščanja obsega dejavnosti. Spremenljivi stroški bodo vse 
večji če bo naraščal tudi obseg dejavnosti. Če bo obseg dejavnosti nazadoval, bodo 
nazadovali tudi spremenljivi stroški na enoto učinka. Za nazadujoče spremenljive stroške je 
značilno, da se povečujejo počasneje kot se povečuje obseg dejavnosti, torej s povečanjem 
obsega dejavnosti na enoto učinka nazadujejo, ter izhajajo iz zmanjšanja potroškov prvin 
poslovnega sistema na enoto učinka zaradi povečanja obsega dejavnosti (Melavc & Novak, 
2007, str. 359-360).    
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Poleg stalnih in spremenljivih stroškov, obstajajo tudi stroški, ki so polstalni oziroma 
polspremenljivi stroški, imenovani so tudi kot mešani stroški. Sem se uvršča strošek 
telefona, ki je sestavljen iz stalnega dela (naročnine) in spremenljivega dela (impulzi, ki so 
odvisni od števila in časa pogovorov) (Igličar & Hočevar, 2011, str. 289). Vendar pa imajo 
danes na voljo pakete, ki omogočajo neomejeno število klicev in razne druge ugodnosti, 
tako da je strošek telefona lahko tudi v popolnosti stalen strošek. Tudi v drugih primerih 
lahko prihaja do mešanih stroškov, kot je npr. strošek uporabe avtomobila, kar je odvisno 
od števila prevoženih km (gume olje, gorivo, stroški servisiranja in vzdrževanja). Prav tako 
so lahko drugi proizvajalni stroški sestavljeni iz mešanih stroškov (Igličar & Hočevar, 2011, 
str. 289). 
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4 KALKULACIJE STROŠKOV 
4.1 POMEN KALKULIRANJA 
Vodstvo mora imeti nadzor nad celotnim poslovanjem ter iz tega razloga pregledovati 
aktivnosti in stroške, da bi bili dosegli pravično razdelitev med  proizvodom ali storitvijo. 
Poleg tega mora vodstvo imeti pregled nad stroški, kaj jih povzroča in kakšen je njihov 
obseg. Brez nadzorovanja stroškov namreč ne moremo delovati ne gospodarno in ne 
učinkovito (Robnik, 2008, str. 56). To odraža pomen kalkuliranja, saj brez kalkuliranja ne bi 
imeli nadzora nad stroški. Pomen kalkuliranja je torej, da »podpirajo in omogočajo 
natančno ugotavljanje stroškov stroškovnih nosilcev in aktivnosti.« (Robnik, 2008, str. 56). 
Kalkulacija stroškov je razdelitev stroškov na količinsko enoto poslovnega učinka (izračun 
cene izdelka) (Sendelbah, 2010, str. 49) ali ugotavljanje stroškov na količinsko enoto 
ustvarjenega poslovnega učinka, z drugimi besedami, kalkulacija pomeni izračun njegove 
lastne cene (Robnik, 2008, str. 56). Je postopek zbiranja, razvrščanja, dodeljevanja in 
analiziranja stroškov, povezanih z dejavnostjo organizacije (Blocher, 2005, str. 87). 
Pomembno pri njej je, da moramo upoštevati nekatere značilnosti, kot so vrsta in način 
proizvajanja, stopnjo dokončanosti poslovnih učinkov in različne prenose, predvsem 
posrednih stroškov (Sendelbah, 2010, str. 49).  
4.2 NAČELA KALKULIRANJA 
Pri kalkulaciji stroškov je zelo pomembno upoštevati temeljna načela, ta so (Robnik, 2008, 
str. 56): 
- načelo natančnosti – to načelo govori o doslednosti in natančnosti pri kalkuliranju, 
to pomeni, da moramo vključiti vse stroške, ki so nastali ali bodo nastali v 
proizvodnji ali prodaji proizvoda in/ali storitve; 
- načelo diferenciacije stroškov – zaradi prozornosti in pravičnosti delitve stroškov 
moramo zagotoviti, da je delitev stroškov objektivna na vsa stroškovna mesta in 
stroškovne nosilce po vrstah stroškov, pri kalkulacijah aktivnosti pa na sprožilce; 
- načelo prilagodljivosti – to načelo govori o tem, da se je treba prilagajati vrstam 
učinkov, tehnologiji in tehnološkim pristopom, načinu komuniciranja, proizvodnji, 
prodaji, ter pristopom k prodaji. Namreč stalno prihaja do sprememb in ciljev, ki jih 
zasleduje vodstvo, zato se je za namen ustreznosti kalkulacije treba prilagajati vsem 
omenjenim sestavinam poslovnega sistema; 
- načelo primerljivosti – pomeni, da mora biti kalkulacija tako oblikovana, da bo 
primerljiva z drugimi kalkulacijami v organizaciji ali da se jo bo dalo primerjati s 
konkurenco; 
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- načelo racionalnosti – se nanaša na stroške kalkulacije. Kalkulacija mora biti 
oblikovana tako, da ne bodo stroški njene priprave presegali koristi, ki jih pridobimo 
s pripravo. 
4.3 VRSTE KALKULACIJ 
Kalkulacije delimo glede na različne kriteriji, najpogosteje pa (Potočnik, 1999): 
 glede na čas; 
 glede na obseg; 
 glede na ceno, ki je predmet kalkulacije. 
Robnik (2008, str. 57-62) je kalkulacije razdelil na tri skupine, in sicer: 
- kalkulacije z vidika časa; 
- kalkulacije z vidika cene; 
- kalkulacije z vidika metod. 
Robnik je za razliko od Potočnika namesto da bi kalkulacije delil tudi glede na uspeh, jih je 
poimenoval kot kalkulacije z vidika metod. 
Pri kalkulacijah glede na čas ločimo tri vrste kalkulacij, te so (Potočnik, 1999, str. 48): 
- predhodna ali predkalkuacija – pomeni predračun oz. načrt celotnih stroškov in 
stroškov na enoto izdelka ali storitve. Uporabna je za vodenje poslovne politike v 
organizaciji oz. za sprejemanje poslovnih odločitev; 
- sprotna ali tekoča kalkulacija – pripravimo jo skupaj s poslovnim procesom. 
Omogoča sprotni nadzor nad poslovnim procesom, pa tudi sprotno ukrepanje, če 
prihaja do odmikov med načrtovanimi in dejanskimi stroški; 
- obračunska ali poznejša kalkulacija – z njo obračunamo dejanske stroške na enoto 
izdelka; računamo jo po končanem poslovnem procesu. Ta nam natančno pokaže 
dosežene uspehe pri nadzoru nad stroški, ki jih povzročajo posamezne vrste 
izdelkov oziroma storitev; omogoča analizo odmikov dejanskih od načrtovanih 
stroškov ter ugotavljanje vzrokov zanje. 
Predračunska kalkulacija pomeni, da je računski postopek ugotavljanja prodajne cene. 
Pomembna je kot osnova za načrtovanje količin proizvodnje, prihodkov in odhodkov, ter 
proizvodnih faktorjev. Z njimi določamo prodajne cene učinkov in ugotovimo kakšen bo 
dobiček, ter kolikšni bodo proizvodni in prodajni stroški. Predračunska kalkulacija izkazuje 
informacije o (Robnik, 2008, str. 57-58): 
- načrtovanih potroških prvin poslovnega procesa, 
- predračunskih nabavnih cenah porabljenih sredstev v obliki stvari, 
- predračunskih stroških naročenih storitev in stroškov dela, 
- predračunskih stroških za nove učinke po njihovih vrstah, 
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- predračunski stroškovni ceni učinka, 
- predračunanem poslovnem izidu učinka. 
Obračunske kalkulacije pa služijo tekočemu preverjanju stroškov, aktivnosti in procesov z 
namenom obvladovanja gospodarnosti stroškov. Z obračunskimi kalkulacijami imamo pod 
kontrolo učinkovitost aktivnosti, saj nam dajejo informacije o številu stroškov, ki so 
povzročili poslovni učinek. Namen obračunske kalkulacije je (Robnik, 2008, str. 58): 
- primerjava s predračunskimi kalkulacijami; 
- ugotavljanje odstopanja od zastavljenih kalkulacijskih ciljev; 
- odpravljanje odmikov v nadaljnjem kalkuliranju. 
Kalkulacije glede na ceno, ki je predmet kalkulacije, delimo na (Potočnik, 1999, str. 49): 
- kalkulacija nabavne cene; 
- kalkulacija lastne cene; 
- kalkulacija prodajne cene; 
- kalkulacija drugih cen (npr. izvozna cena, nabavna cena uvozna cena, ipd.). 
Robnik (2008, str. 58-61) navaja, da se kalkulacije z vidika namena oziroma cene delijo na 
kalkulacije stroškovne (lastne) cene, kalkulacije prodajne cene in kalkulacije nabavne cene. 
Kalkulacija lastne cene vsebuje neposredne stroške materiala, storitev, stroškov dela, 
posredne proizvajalne stroške in posredne stroške nakupa, prodaje, uprave, neposrednih 
stroškov nakupa in obresti. Kalkulacija prodajne cene je izhodišče lastni ceni, zato poleg nje 
vsebuje tudi stroške, povezane z dostavo, načrtovan dobiček, znižanje cene in popustov, 
davek na dodano vrednost in druge neposredne stroške, ter posredne proizvajalne stroške 
in stroške nakupa, prodaje, uprave, obresti in neposrednih stroški nakupa. Kalkulacija 
nabavne cene pa temelji na računu dobavitelja, saj je določena po njegovi prodajni ceni in 
z vračunanim DDV. Upošteva se še posredne stroške nabave. 
 
Kalkulacije glede na obseg delimo na (Potočnik, 1999, str. 48): 
- posamična (individualna) kalkulacija – izračuna višino stroškov, ki jih povzroča 
posamezen izdelek; 
- skupinska (zbirna) kalkulacija – ta nam pove koliko stroškov je nastalo z določeno 
skupino izdelkov. 
Kalkulacije glede na vidik metod, ki jih je Robnik (2008, str. 62-67) razdelil se delijo na:  
- kalkulacije stroškov z dodatki posrednih stroškov – zanje je značilno, da se vse 
neposredne stroške primerja z izbrano osnovo kot so: neposredni stroški plač, 
neposredni stroški materiala, izdelovalne ure, seštevek neposrednih stroškov plač 
in neposredni proizvajalni stroški, neposrednih stroškov materiala, strojne ure ali 
drugo; 
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- kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po vrstah posrednih 
stroškov – ta metoda se uporablja za raznovrstne poslovne učinke, za katere 
moramo poznati neposredne stroške, saj vsaka vrsta poslovnih učinkov povzroča 
različno velike naravne vrste posrednih stroškov, zaradi česar moramo biti dobro 
informirani; 
- kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po stroškovnih 
mestih – ta metoda je uporabna v primerih, ko raznovrstni poslovni učinki prehajajo 
neenakomerno skozi različna stroškovna mesta; 
- delitvena kalkulacija stroškov–bistvo delitvene kalkulacije stroškov je v tem, da 
skupne stroške celote istovrstnih poslovnih učinkov v določenem obračunskem 
obdobju delimo z njihovim številom. Uporablja se pri organizacijah, ki se ukvarjajo 
z množinsko dejavnostjo. Poznamo preprosto in sestavljeno delitveno kalkulacijo 
(Potočnik, 1999); 
- čista delitvena kalkulacija stroškov – gre za preprosto metodo, ki jo uporabljamo, ko 
organizacija v obračunskem obdobju nima niti začetnih niti končnih zalog 
nedokončane proizvodnje in so končni poslovni učinki povsem istovrstni. Poznamo 
dve metodi čiste delitvene kalkulacije: te so preprosta oziroma čista delitvena 
kalkulacija stroškov in razčlenjena delitvena kalkulacija po stroškovnih mestih; 
- delitvena kalkulacija stroškov z enakovrednimi števili–velik del stroškov neposredno 
povežemo s posamezno vrsto poslovnih učinkov. Stroški, ki odpadejo na količinske 
enote različnih vrst poslovnih učinkov, so v nekem stalnem medsebojnem razmerju. 
Poleg preproste delitvene kalkulacije stroškov z enakovrednimi števili, poznamo še 
druge kalkulacije, kot so razčlenjena po vrstah stroškov, razčlenjena po stroškovnih 
mestih ter razčlenjena po stroškovnih mestih in vrstah stroškov. Te razčlenitvene 
metode se uporabljamo, kadar poslovni učinki enakomerno ne prehajajo preko vseh 
stroškovnih mest nastajanja ali kadar moramo pri preračunavanju na različne vrste 
poslovnih učinkov za različne vrste stroškov uporabiti različna enakovrednostna 
števila. 
- delitvena kalkulacija stroškov vezanih poslovnih učinkov – Pri tej metodi se 
obračuna stranske ali vezane poslovne učinke po določeni ceni in za toliko 
zmanjšamo skupne stroške. Metodo uporabljamo, ko organizacija podjetje poleg 
glavnih poslovnih učinkov ustvarja tudi stranske poslovne učinke, ki so sposobni za 
prodajo na tržišču in jih organizacije tudi trži; 
- sodobni pristopi – kot so APP metode kalkulacij in metoda ciljnih stroškov. 
Metode kalkuliranja so podrobno opredeljene glede na namen za kateri so izračunane. 
Tako danes poznamo veliko metod, ki smo jih povzeli. Pomembno pri kalkuliranju je 
predvsem poznavanje, razumevanje in pravilna izvedba obravnavanih kalkulacij. 
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5 PRAVNO-ORGANIZACIJSKA PLAT POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH 
DOMOV 
Računovodska služba je v zdravstvenih domovih organizirana podobno kot v drugih 
organizacijah. Ravno tako pripravlja poročila za notranje in zunanje uporabnike informacij. 
Delovanje računovodstva poteka v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o 
računovodstvu, Slovenskimi računovodskih standardih, Kodeksom računovodskih načel, 
davčnih zakonih ter druge zakonodaje oz. predpisih na področju računovodstva (ZD 
Maribor, 2020).  
Zdravstveni domovi so pravno in formalno urejeni v skladu z Ustavo Republike Slovenije, 
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakonom o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej), Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP), Zakonom o 
duševnem zdravju (ZDZdr), Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), Zakonom o zdravilih 
(ZZdr-2), Zakonom o zdravniški službi (ZZdrS), Kodeksom zdravniške etike in drugih 
predpisov na področju zdravstva in pacientovih pravic (Ministrstvo za zdravje, 2019). 
5.1 PRAVNI SISTEM POSLOVANJA JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 
Javni zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička. Ustanovi jih občina, mesto ali republika oz. druga 
pooblaščena javno pravna oseba (Zakon o zavodih, 2006). Zakon in akt o ustanovitvi 
določata, da so zavodi pravne osebe, ki imajo pravice, obveznosti in odgovornosti. 
Ustanovljeni so zaradi opravljanja dejavnosti, ki so v javnem interesu države, občine ali 
mesta. Sestava zavodov, načini imenovanja, ipd. se določijo v skladu z omenjenim zakonom 
(ZZ, 2006). 
Tudi računovodski sistem poslovanja javnega zavoda temelji na zakonih in predpisih, ki 
veljajo za javni sektor. Glede na javno financiranje se uporablja Zakona o javnih financah, 
ki napotuje na ZR, le-ta pa na druge podtakonske akte kot so: Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Slovenske 
računovodske standarde (2016), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, itn.  
Tako je z ZJF določeno, da se za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za državni 
in občinske proračune, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije uporabljajo določbe ZR. Računovodstvo javnih zavodov 
mora opravljati plačila, tekoče urejati knjigovodsko, evidentirati in sporočati podatke, 
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pripravljati obvezne računovodske izkaze, ki so v skladu z SRS, izvajati računovodski nadzor 
in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti in arhivira izvirnike 
knjigovodskih listin (1. člen ZJF). 
Za vse določbe, ki niso specifično določene v omenjeni zakonodaji, se uporabljajo SRS 
(2016).  
5.2 ORGANIZACIJSKI DEL  
Zdravstvena dejavnost se deli na tri ravni (Direktorat za zdravstveno varstvo, 2020): 
− primarna raven: osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost; 
− sekundarna raven: specialistična ambulanta in specialistična bolnišnična 
ambulanta; 
− terciarna raven: dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov. 
Zdravstveno varstvo na primarni ravni, kamor uvrščamo zdravstvene domov je pomembno 
za naš zdravstveni sistem in vpliva na racionalnost povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 
Omogoča prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in zdravljenje kroničnih in akutnih 
bolezni, zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni, promocijo zdravja in svetovanje 
pacientov. Zajema splošno medicino, pediatrijo, ginekologijo in zobozdravstvo. Primarna 
raven se organizira v zdravstvene domove in postaje, ki so enote bližnjega zdravstvenega 
doma. Mreža na primarni ravni je oblikovana s strani ene ali več občin. Poleg zdravstvene 
dejavnosti pa zajema tudi lekarniško dejavnost, ki so v lastni javnih zavodov ali zasebni s 
koncesijo (Direktorat za zdravstveno varstvo, 2020). 
Zdravstvene dejavnosti so se v zadnjih štiridesetih letih zelo spremenile. Razvoj 
zdravstvenih domov je usmerjen v obravnavo zdravstvenih problemov posameznikov, ne 
pa v smer celovite obravnave zdravstvenih problemov prebivalstva. Takšen pristop je 
favoriziral sistem plačevanja zdravstvenih storitev. Primarno zdravstveno varstvo je v veliki 
meri prepuščeno načrtovanju in upravljanju s strani občin, ki pa na to vlogo niso vedno 
pripravljene. Zato med zdravstveni domovi obstajajo velike razlike, ki se kažejo v številu 
zaposlenih, organiziranosti in razširitvi administracije. Nekateri zdravstveni domovi imajo 
manj kot 100 zaposlenih, drugi pa imajo tudi več kot 3000 zaposlenih (Klančar, Švab in 
Kersnik, 2010, str. 38). 
Najbolj razvite države na svetu utemeljujejo svoje zdravstvene sisteme na načelu timskega 
dela in osnovni zdravstveni dejavnosti, usmerjeni v skupnost. V Sloveniji, ker  priporočila 
Svetovne zdravstvene organizacije glede povezovanja s krepitvijo timskega dela in potreb 
po izobraževanju vseh članov tima niso bila pravočasno upoštevana, je nastala kakovostna 
specializacija družinske medicine, vendar pa medicinska sestra ostaja administrator, saj ji 
zaradi drugih del, primanjkuje časa za delo s pacienti. Tim v ambulanti družinske medicine 
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je prešibek, da bi zadovoljil kakovostno oskrbo pacienta. Izobraževanj pa na področju 
timskega dela skoraj da ni. Tudi zaposleni se udeležujejo le tistih strokovnih izobraževanj, 
ki so financirani s sponzorji, tako, da ob tem ne dobijo vsega potrebnega znanja. V redkih 
zdravstvenih domovih se celovito ocenjuje obvladovanje kakovosti. Sistem financiranja pa 
temelji na storitvenem načelu, o čemer odloča financer storitev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. V zdravstveni politiki prevladujejo pobude, ki obsegajo urejanje financiranja, 
privatizacija in nadzor nad izvajanjem zdravstvene službe, ne ukvarjajo pa se toliko s tem, 
da bi se zdravstveni dom odzival na potrebe prebivalstva (Klančar, Švab in Kersnik, 2010, 
str. 38-39). 
5.3 NAČIN FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH DOMOV 
Javni zavodi pridobivajo sredstva »za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s 
prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom in aktom o ustanovitvi« (ZZ, 48. člen). 
Večino finančnih virov zdravstveni zavodi pridobijo iz proračuna oz. iz sredstev javnih 
financ, ostale prihodke pa pridobivajo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe in s 
tržno dejavnostjo (Bohinc in Tičar, 2012). Sredstva za financiranje zdravstvenih domov so 
sestavljena iz (Medicinska fakulteta, 2020): 
- javnih sredstev; 
- zasebnih sredstev iz prostovoljnih zavarovanj in 
- zasebnih sredstev za samozdravljenje. 
Med javna sredstva, ki predstavljajo  približno 80 odstotkov prihodkov zdravstvenih 
zavodov se uvrščajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih za opravljene 
storitve plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS). Iz 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je priskrbljeno še približno 12 odstotkov 
sredstev, ostala sredstva pa so pridobljena s strani drugih naročnikov oz. samoplačnikov 
(Medicinska fakulteta, 2020).  
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6 PRIMERJAVA STROŠKOV V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH V 
SLOVENIJI 
V praktičnem delu smo se osredotočili na primerjavo stroškov v zdravstvenih domovih v 
Sloveniji. V analizo smo zajeli 12 zdravstvenih domov v Sloveniji, in sicer: ZD Ljubljana, ZD 
Maribor, ZD Trbovlje, ZD Nova Gorica, ZD Sežana, ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec, Osnovno 
zdravstvo Gorenjske, ZD Celje, ZD Koper, ZD Murska Sobota in ZD Vrhnika. Iz letnih poročil 
za leto 2018 smo pridobili podatke o stroških dela, materiala, storitev in amortizacije ter jih 
medsebojno primerjali. 
6.1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH DOMOV SLOVENIJA 
Zdravstveni dom je zavod, ki ima organizirano preventivno zdravstveno varstvo namenjeno 
vsem prebivalcem, te so: družinska medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 
zobozdravstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, medicino dela, prometa in športa, 
patronažno službo in fizioterapijo. Poleg tega zdravstveni dom zagotavlja tudi nujno 
medicinsko pomoč in reševalno službo, v kolikor ni ta organizirana v bolnišnici. Na območju 
fakultet lahko zdravstveni zavod izvaja tudi zdravstveno varstvo za študente v obsegu 
preventivnega zdravstvenega varstva, ginekologije, zobozdravstva, ipd. Zdravstveni dom se 
ustanovi za območje ene ali več občin, glede na naseljenost, obolevnost prebivalstva in 
prometnih povezav (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 2019, 9. člen). 
V Sloveniji deluje 63 zdravstvenih domov in sicer se nahajajo v Ajdovščini, Brežicah, Celju, 
Cerknici, Črnomlju, Domžalah, Dravogradu, Gornji Radgoni, Grosupljih, Hrastniku, Ilirski 
Bistrici, Ivančni Gorici, Izoli, Kamniku, Kočevju, Kopru, Krškem, Laškem, Lenartu, Lendavi, 
Litiji, Ljutomeru, Logatcu, Medvodah, Metliki, Nazarjah, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem 
mestu, Ormožu, Piranu, Postojni, Ptuju, Radečah, Radljah ob Dravi, Ravnah na Koroškem, 
Ribnici, Sevnici, Sežani, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Šentjurju, 
Šmarje pri Jelšah, Tolminu, Trbovljah, Velenju, Vrhniki, Zagorju ob Savi, Žalcu, Ljubljani, 
Mariboru in na Gorenjskem (Direktorat za zdravstveno varstvo, 2020). Poleg tega 
zdravstveni domovi vsebujejo več enot, ki se nahajajo v različnih mestih. 
V analizo smo zajeli le 12 zdravstvenih domov v Sloveniji, in sicer: ZD Ljubljana, ZD Maribor, 
ZD Trbovlje, ZD Nova Gorica, ZD Sežana, ZD Postojna, ZD Slovenj Gradec, Osnovno 




6.2 PRIMERJAVA STROŠKOV DELA 
Zdravstveni domovi v Sloveniji imajo različno velike stroške, kar se razlikuje tudi glede na 
to kakšno površino dela Slovenije zajemajo, oz. kolikšno število prebivalcev se poslužuje 
storitev posameznega zdravstvenega doma. Zdravstveni domovi, kot ZD Ljubljana, ZD 
Maribor in Osnovno zdravstvo Gorenjske zajemajo več prebivalcev oz. površinsko večji del, 
zato se je predvidevalo, da bodo tudi stroški veliko višji v primerjavi s stroški drugih 
zdravstvenih domov. 
Tabela 2: Stroški dela v zdravstvenih domovih Slovenija v letu 2018 
 
Stroški dela(EUR) 
Odstotek (%) glede na 
seštevek vseh stroškov 
ZD Ljubljana 47.479.361 72,60 % 
ZD Maribor 30.227.736 76,00 % 
ZD Trbovlje 4.026.065 69,70 % 
ZD Nova Gorica 8.887.367 73,60 % 
ZD Sežana 4.015.826 67,30 % 
ZD Postojna 3.016.758 62,50 % 
ZD Slovenj Gradec 2.568.395 65,10 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 29.959.997 69,50 % 
ZD Celje 12.288.169 69,00 % 
ZD Koper 8.379.269 75,50 % 
ZD Murska Sobota  9.457.003 74,00 % 
ZD Vrhnika 2.569.628 72,00 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Najvišje stroške dela je v letu 2018 imel ZD Ljubljana (47.479.361,00 EUR), sledila sta mu 
tudi ZD Maribor (30.227.736,00 EUR) in Osnovno zdravstvo Gorenjske (29.959.997,00 EUR). 
Najnižji stroški dela so v letu 2018 zabeleženi pri ZD Slovenj Gradec (2.568.395,00 EUR) in 
ZD Vrhnika (2.569.628,00 EUR).  
Pri primerjavi odstotkov je razvidno, da stroški dela predstavljajo od 62,00 % do 76,00 % od 
vseh (primerjanih vrst) stroškov. Najvišji odstotek stroškov dela imajo v ZD Maribor (76,00 
%) in ZD Koper (75,50 %), najnižji odstotek stroškov dela pa v ZD Postojna (62,50 %), kar je 
razvidno v tabeli 2. 
6.3 PRIMERJAVA STROŠKOV MATERIALA 
Sorazmerno z višino stroškov materiala, ki so bili predstavljeni v prejšnjem podpoglavju, se 
predvideva, da bodo tudi višine stroškov višje pri tistih, ki so imeli višje stroške dela, prav 
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tako, da bodo nižji stroški materiala pri tistih zdravstvenih domovih, ki so imeli nižje stroške 
dela. 
Tabela 3: Stroški materiala v zdravstvenih domovih Slovenija v letu 2018 
 
Stroški materiala (EUR) 
Odstotek (%) glede na 
seštevek vseh stroškov 
ZD Ljubljana 7.192.651 11,00 % 
ZD Maribor 3.597.738 9,00 % 
ZD Trbovlje 602.642 10,40 % 
ZD Nova Gorica 998.500 8,20 % 
ZD Sežana 843.454 14,10 % 
ZD Postojna 646.985 13,40 % 
ZD Slovenj Gradec 583.205 14,80 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 4.335.669 10,10 % 
ZD Celje 1.842.415 10,30 % 
ZD Koper 1.047.698 9,40 % 
ZD Murska Sobota  1.577.369 12,30 % 
ZD Vrhnika 385.857 10,80 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Pri primerjavi odstotkov je razvidno, da stroški materiala predstavljajo od 8,20 % do 14,80 
% od vseh (primerjanih vrst) stroškov. Najvišji odstotek stroškov materiala imajo v ZD 
Slovenj Gradec (14,80 %) in ZD Sežana (14,10 %), najnižji odstotek stroškov materiala pa v 
ZD Nova Gorica (8,20 %), ZD Maribor (9,00 %) in ZD Koper (9,40 %), kar je razvidno v tabeli 
3. 
6.4 PRIMERJAVA STROŠKOV STORITEV 
Stroški storitev so odvisni od števila storitev, ki jih letno izvedejo v zdravstvenih domovih, 
tako so v zdravstvenih domovih, ki pokrivajo večji del prebivalstva predvideno višji stroški 
storitev, kot v zdravstvenih domovih v občinah z manjšim številom prebivalstva. 
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Tabela 4: Stroški storitev v zdravstvenih domovih Slovenija v letu 2018 
 
Stroški (EUR) 
Odstotek (%) glede na 
seštevek vseh stroškov 
ZD Ljubljana 8.778.497 13,40 % 
ZD Maribor 4.955.416 12,50 % 
ZD Trbovlje 909.051 15,70 % 
ZD Nova Gorica 1.555.428 12,90 % 
ZD Sežana 854.544 14,30 % 
ZD Postojna 921.557 19,10 % 
ZD Slovenj Gradec 640.543 16,30 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 6.503.018 15,10 % 
ZD Celje 2.821.914 15,80 % 
ZD Koper 1.356.567 12,20 % 
ZD Murska Sobota  1.373.568 10,70 % 
ZD Vrhnika 478.397 13,40 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Pri primerjavi odstotkov je razvidno, da stroški storitev predstavljajo od 10,70 % do 19,10 
% od vseh (primerjanih vrst) stroškov. Najvišji odstotek stroškov storitev imajo v ZD 
Postojna (19,10 %), najnižji odstotek stroškov storitev pa v ZD Murska Sobota (10,70 %), kar 
je razvidno v tabeli 4. 
6.5 PRIMERJAVA STROŠKOV AMORTIZACIJE 
Domneva se, da v zdravstvenih domovih, kjer imajo višje stroške dela, materiala in storitev 
bodo imeli tudi višje stroške amortizacije, ravno tako v zdravstvenih domovih, kjer so nižji 
stroški bo tudi nižji strošek amortizacije. 
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Tabela 5: Stroški amortizacije v zdravstvenih domovih Slovenija v letu 2018 
 
Stroški (EUR) 
Odstotek (%) glede na 
seštevek vseh stroškov 
ZD Ljubljana 1.977.757 3,00 % 
ZD Maribor 967.414 2,40 % 
ZD Trbovlje 243.798 4,20 % 
ZD Nova Gorica 640.924 5,30 % 
ZD Sežana 253.625 4,30 % 
ZD Postojna 242.485 5,00 % 
ZD Slovenj Gradec 149.543 3,80 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 2.278.675 5,30 % 
ZD Celje 865.695 4,90 % 
ZD Koper 321.324 2,90 % 
ZD Murska Sobota  376.754 3,00 % 
ZD Vrhnika 136.220 3,80 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Pri primerjavi odstotkov je razvidno, da stroški amortizacije predstavljajo od 2,40 % do 5,30 
% od vseh (primerjanih vrst) stroškov. Najvišji odstotek stroškov materiala imajo v ZD Nova 
Gorica (5,30 %), Osnovno zdravstvo Gorenjske (5,30 %) in ZD Postojna (5,00 %), najnižji 
odstotek stroškov amortizacije pa ZD Maribor (2,40 %) in ZD Koper (2,90 %), kar je razvidno 
v tabeli 5. 
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6.6 PRIMERJAVA STROŠKOV SKUPAJ 
V nadaljevanju prikazujemo odstotke stroškov dela, materiala, storitev, amortizacije. 











ZD Ljubljana 72,60 % 11,00 % 13,40 % 3,00 % 100,00 % 
ZD Maribor 76,00 % 9,00 % 12,50 % 2,40 % 100,00 % 
ZD Trbovlje 69,70 % 10,40 % 15,70 % 4,20 % 100,00 % 
ZD Nova Gorica 73,60 % 8,20 % 12,90 % 5,30 % 100,00 % 
ZD Sežana 67,30 % 14,10 % 14,30 % 4,30 % 100,00 % 
ZD Postojna 62,50 % 13,40 % 19,10 % 5,00 % 100,00 % 
ZD Slovenj Gradec 65,10 % 14,80 % 16,30 % 3,80 % 100,00 % 
Osnovno zdravstvo 
Gorenjske 
69,50 % 10,10 % 15,10 % 5,30 % 100,00 % 
ZD Celje 69,00 % 10,30 % 15,80 % 4,90 % 100,00 % 
ZD Koper 75,50 % 9,40 % 12,20 % 2,90 % 100,00 % 
ZD Murska Sobota  74,00 % 12,30 % 10,70 % 3,00 % 100,00 % 
ZD Vrhnika 72,00 % 10,80 % 13,40 % 3,80 % 100,00 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Iz tabele 6 je razvidno, da so v letu 2018 najvišjih odstotek stroškov dela imeli v ZD Maribor 
(76 %) in ZD Koper (75,50 %), najnižji odstotki stroškov dela pa so bili zabeleženi v ZD 
Postojna (62,50 %) in ZD Slovenj Gradec (65,10 %).Najvišji odstotek stroškov materiala so 
imeli v ZD Slovenj Gradec (14,80 %) in ZD Sežana (14,10 %), najnižji pa v ZD Nova Gorica 
(8,20 %). Najvišji odstotek stroškov storitev je zabeležen v ZD Postojna (19,10 %), najnižji 
pa v ZD Murska Sobota (10,70 %). Najvišji odstotek stroškov amortizacije pa je zabeležen v 
ZD Nova Gorica (5,30 %) in ZD Postojna, najnižji pa v ZD Maribor (2,40 %).  
6.7 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V diplomskem delu smo si zastavili dve hipotezi, in sicer: 
− Hipoteza 1: »Delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih presega 
50 % vseh stroškov«. 
− Hipoteza 2: »V vseh analiziranih zdravstvenih domovih si deleži stroškov materiala, 
amortizacije in storitev v vseh stroških sledijo v zapisanem vrstnem redu«. 
Hipotezo 1 smo preverjali s primerjavo deležev stroškov.  
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Tabela 7: Primerjava deležev stroškov dela v zdravstvenih domovih Slovenija v letu 2018 
 
Stroški dela 
ZD Ljubljana 72,60 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 69,50 % 
ZD Maribor 76,00 % 
ZD Celje 69,00 % 
ZD Murska Sobota  74,00 % 
ZD Nova Gorica 73,60 % 
ZD Koper 75,50 % 
ZD Sežana 67,30 % 
ZD Trbovlje 69,70 % 
ZD Postojna 62,50 % 
ZD Slovenj Gradec 65,10 % 
ZD Vrhnika 72,00 % 
Vir: Ajpes (2020) 
Iz tabele 7 je razvidno, da so se stroški dela gibali med 62 in 75 %, kar pomeni, da je res, da 
delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih presega 50 % vseh stroškov, 
zato hipotezo 1, ki se glasi: »Delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih 
presega 50 % vseh stroškov« potrjujemo. 
Hipotezo 2 smo preverjali s primerjavo deležev stroškov (tabela 8, grafikon 1). 








ZD Ljubljana 11,00 % 13,40 % 3,00 % 100,00 % 
Osnovno zdravstvo Gorenjske 10,10 % 15,10 % 5,30 % 100,00 % 
ZD Maribor 9,00 % 12,50 % 2,40 % 100,00 % 
ZD Celje 10,30 % 15,80 % 4,90 % 100,00 % 
ZD Murska Sobota  12,30 % 10,70 % 3,00 % 100,00 % 
ZD Nova Gorica 8,20 % 12,90 % 5,30 % 100,00 % 
ZD Koper 9,40 % 12,20 % 2,90 % 100,00 % 
ZD Sežana 14,10 % 14,30 % 4,30 % 100,00 % 
ZD Trbovlje 10,40 % 15,70 % 4,20 % 100,00 % 
ZD Postojna 13,40 % 19,10 % 5,00 % 100,00 % 
ZD Slovenj Gradec 14,80 % 16,30 % 3,80 % 100,00 % 
ZD Vrhnika 10,80 % 13,40 % 3,80 % 100,00 % 
Vir: Ajpes (2020) 
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Grafikon 1: Primerjava deležev stroškov 
 
Vir: Ajpes (2020) 
Iz tabele 8 in grafikona 1 je razvidno, da je med analiziranimi zdravstvenimi domi večina 
analiziranih le-teh imela najvišje stroške storitev, sledili so stroški materiala in najnižje 
stroške amortizacije. Vsi analizirani domovi so imeli najnižje stroške amortizacije, vendar 
pa ne pri vseh, saj so nekateri med obravnavanimi imeli višji stroški storitev, katerim so  
sledili stroški materiala. Kljub temu, da so se pri skoraj vseh analiziranih zdravstveni 
domovih stroški sledili v naslednjem vrstnem redu: stroški storitev, materiala in 
amortizacije (92 % analiziranih zdravstvenih domov), ne moremo trditi, da to velja za vse, 
zato hipotezo 2, ki se glasi: »V vseh analiziranih zdravstvenih domovih si deleži stroškov 
materiala, amortizacije in storitev v vseh stroških sledijo v zapisanem vrstnem redu« 
zavračamo, saj ne drži. Res pa je, da si pri večini analiziranih zdravstvenih domovih deleži 
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7 ZAKLJUČEK  
Zdravstveni domovi se uvrščajo pod primarno zdravstveno varstvo, saj so nujni za 
diagnosticiranje bolezni, ter so prvi korak na poti k zdravljenju tudi težkih bolezni. 
Ustanovljeni so s strani občin, zato med njimi lahko obstajajo razlike v številu zaposlenih, 
velikosti zdravstvenega doma, organiziranosti in obsegu administracije. Kar je tudi razlog, 
da tudi nimajo primerljivega zneska stroškov dela, materiala, storitev in amortizacije, saj so 
le ti odvisni od velikosti samega zdravstvenega doma in števila enot. Računovodstvo v 
zdravstvenih domovih je urejeno kot v drugih organizacijah, upoštevati morajo vse predpise 
na področju računovodstva. 
Slovenija se lahko pohvali s kakovostno specializacijo družinske medicine, vendar pa v 
Sloveniji niso upoštevana priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, tako da je timsko 
delo zelo okrnjeno, prav tako izobraževanj v smeri spodbujanja timskega dela skoraj ni.  
Zdravstveni domovi morajo biti urejeni v skladu z zakonodajo na področju zdravstva, 
vendar se postavlja vprašanje ali so v celoti v praksi tudi izvedeni. Kot problem se izpostavlja 
dejstvo, da medicinskim sestram zaradi preobremenjenost primanjkuje časa za delo s 
pacienti. V  ambulanti večina izvajajo bolj administrativno delo, s čimer jim ne preostane 
veliko časa za pogovor s pacienti. Prav tako je tudi otežena komunikacija preko telefona. 
Vse to kaže, da je tim v ambulantah zdravstvenih domov prešibek, saj ne morejo 
kakovostno poskrbeti za paciente. Tudi kot pacient dobiš občutek, da nimajo časa in da je 
treba vse povedati čim bolj na hitro, ker je za tabo še dolga vrsta v čakalnici. Seveda taka 
hitra obravnava niti ne more biti kakovostna, saj je premalo časa za razmišljanje o samem 
problemu, poleg tega pa pacienti lahko dobijo občutek, da morajo povedati čim hitreje, saj 
zdravstveni delavci nimajo časa. To vsekakor ni kakovostna oskrba pacientov, saj le-ta 
zahteva boljšo obravnavo pacienta. 
V diplomskem delu, kjer smo obravnavali področje stroškovnega računovodstva in 
primerjali stroške v zdravstvenih domovih v Sloveniji smo prišli do zanimivih ugotovitev. V 
raziskavo smo zajeli stroške materiala, dela, storitev in amortizacije, saj so ti značilni za 
zdravstvene domove. Ugotovili smo, da v zdravstvenih domovih, ki so večji in obsegajo 
kapaciteto večjega števila pacientov, ter imajo posledično tudi večje število zaposlenih, kot 
so ZD Ljubljana, ZD Maribor in Osnovno zdravstvo Gorenjske imajo najvišje stroške 
materiala, storitev, dela in amortizacije v primerjavi z drugimi zdravstvenimi domovi. 
Najnižje stroške pa so med izbranimi zdravstvenimi domovi dosegli ZD Postojna, ZD Slovenj 
Gradec in ZD Vrhnika.  
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Zadali smo si dve hipotezi. Od tega smo hipotezo 1, ki se glasi »Delež stroškov dela v vseh 
analiziranih domovih presega 50 % vseh stroškov potrdili, saj so stroški dela pri vseh 
analiziranih zdravstvenih domovih presegali ta delež.« Hipotezo 2, ki se glasi »V vseh 
analiziranih zdravstvenih domovih si deleži stroškov materiala, amortizacije in storitev v 
vseh stroških sledijo v zapisanem vrstnem redu.« smo zavrnili, saj je med analiziranimi 
zdravstvenimi domovi večina analiziranih le-teh imela najvišje stroške storitev, sledili so 
stroški materiala in najnižje med naštetimi imajo stroške amortizacije. Vsi analizirani 
domovi so imeli najnižje stroške amortizacije, vendar pa ne pri vseh domovih, saj so 
nekateri med obravnavanimi imeli višje stroške storitev, katerim sledijo stroški materiala. 
Kljub temu, da so si pri večini analiziranih zdravstvenih domovih stroški sledili v naslednjem 
vrstnem redu: stroški storitev, materiala in amortizacije, ne moremo trditi, da to velja za 
vse, zato smo hipotezo 2 zavrnili.  
Delež stroškov dela se v analiziranih zdravstvenih domovih giba med 62,00 % do 76,00 %, 
stroški materiala od 8,20 % do 14,80 %, stroški storitev predstavljajo od 10,70 % do 19,10 
%, stroški amortizacije pa predstavljajo od 2,40 % do 5,30 % od vseh (primerjanih vrst) 
stroškov. Delež stroškov dela v vseh analiziranih zdravstvenih domovih tako presega 50 % 
vseh stroškov, ter da so pri večini analiziranih zdravstvenih domovih bili najvišji stroški dela, 
sledili so stroški storitev, materiala in nazadnje stroški amortizacije. Vsi razen enega 
analiziranega zdravstvenega doma so imeli isti vrstni red deleža stroškov od najmanjšega k 
največjemu.  
V prihodnje bo treba več pozornosti nameniti timskemu delu, povečati število zaposlenih v 
ordinacijah, da bodo medicinske sestre imele več časa za delo s pacienti in bodo manj 
obremenjene z administracijo. Verjetno se bodo tako stroški dela zaradi višjega števila 
zaposlenih povišali, vendar pa bodo stroški storitev in materiala ostajali približno enaki. 
Rezultati naše raziskave so uporabni za pregled nad stroški zdravstvenih domov v Sloveniji. 
Zanimiva pa bi bila primerjava stroškov tudi z drugimi evropskimi državami z namenom, da 
bi ugotovili, ali so v Sloveniji višji/nižji stroški v primerjavi z drugimi državami in evropskim 
povprečjem.  
Z diplomskim delom smo dosegli zadane cilje in namen, ter ob tem s prispevkom doprinesli  
področju  raziskovanja, saj podobne raziskave do sedaj še ni narejene. Na spletu je zaznati 
naloge o zdravstvenem sistemu, o javnem zdravstvu, nobena od njih pa ne obravnava 
strukturo stroškov zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato lahko z zagotovostjo trdimo, da je 
to prva raziskava na tem področju. 
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